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In Figure 2B, the label on the right should be NR1-S560dup/NR2B instead of the alternative terminology NR1
(S560_T561InsS)/NR2B.
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The legend for Figure 1C provided an incorrect description of the three-dimensionalmodel structures of theMLCK kinase
domain and the CaM binding sequence. The three-dimensional model structures of kinase domain and CaM binding
sequence as shown in Figure 1C are not based onMLCK but rather are based on the structure of twitchin, a kinase closely
related to MLCK.1
The authors regret this error.References
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